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На сучасному етапі відмічається ріст стафілококової та стрептококової інфекції, що викликають полірезистентні штами, стійкі до всіх β-лактамних антибіотиків, макролідів, аміноглікозидів та тетрациклінів. Ціль роботи – визначити ефективність глікопептидів (Ванміксана та Таргоцида) у лікуванні інфекцій індукованих Гр.+ умовно патогенною флорою. Об’єктом дослідження є хворі на гострі неспецифічні запальні захворювання нирок. Методом дослідження став статистичний аналіз.
Препарати глікопептидів Ванміксан та Таргоцид добре себе зарекомендували в комбінованій терапії гострих неспецифічних запальних захворювань нирок в урологічному стаціонарі. Такі комбінації препаратів, як глікопептид + аміноглікозид, глікопептид + ципрофлоксацин, глікопептид + цефтріаксон з використанням в однократному режимі дало змогу знизити термін перебування хворого в стаціонарі та знизити частоту ускладнень. 



